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ектного середовища в окрему добу має ймовірний 
характер, що зумовлює мінливу тривалість агроме-
теорологічно зумовленого добового фонду часу для 
виконання робіт щодо ХЗР tkd( )  упродовж сезону. 
Отримані моделі агрометеорологічно зумовленого до-
бового фонду часу є основою планування виконання 
робіт із ХЗР.
5. Висновки
Виконаний аналіз чинних методів і моделей пла-
нування змісту та часу виконання робіт свідчить про 
те, що у них не розглядалися причинно-наслідкові 
зв’язки між роботами та подіями з імовірним часом їх 
настання, що унеможливлює ефективне планування 
проектів ХЗР. Математичне опрацювання офіційних 
даних агрометеорологічної станції дало змогу обґрун-
тувати статистичні моделі часу настання подій агро-
метеорологічної складової проектного середовища, які 
враховують причинно-наслідкові зв’язки між ними, 
виявлені на основі досвіду попередніх проектів. Вста-
новлено, що тривалість агрометеорологічно зумовле-
ного добового фонду часу для виконання робіт із ХЗР 
є мінливою впродовж сезону і в окремі місяці відобра-
жається законами розподілу із різними статистични-
ми характеристиками (табл.). Подальші дослідження 
стосовно планування проектів хімічного захисту слід 
проводити стосовно обґрунтування нових методів і 
моделей, які будуть враховувати вплив часу настання 
мінливих агрометеорологічних подій проектного сере-
довища на час і зміст виконання робіт у цих проектах.
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Проаналізовано теоретичні підходи до виз-
начення суті категорії «моніторинг». Подано 
авторське бачення категорії «моніторинг тру-
дових ресурсів», визначено його специфічні осо-
бливості
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Проанализированы теоретические подходы 
к определению сути категории «мониторинг». 
Предложено авторское видение категории 
«мониторинг трудовых ресурсов», определены 
его специфические особенности
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Theoretical approaches for determination of 
«monitoring» category essences are analyzed. The 
author’s vision the «monitoring human resources» 
category and its specific features are determined
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Постановка проблеми у загальному вигляді
Позитивні зміни в суспільстві можливі лише за 
спрямуванням державної соціально-економічної по-
літики на формування відповідних передумов для 
підвищення якості життя усього населення за раху-
нок ефективного виробництва в усіх формах госпо-
дарювання. А це вимагає знання реальної ситуації 
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в країні, її регіонах та на підприємствах, вчасного 
виявлення та достовірної оцінки проблем, які вини-
кають. Тільки володіння об’єктивною інформацією 
про наслідки соціально-економічного реформування 
дає змогу оцінювати його ефективність, розробляти 
заходи щодо його коригування для подальшого по-
кращання ситуації. Для досягнення таких цілей не-
обхідна система моніторингу.
Актуальність вивчення проблем управління тру-
довими ресурсами проекту обумовлена особливо-
стями проектної діяльності, об’єктивними і суб’єк-
тивними чинниками, пов’язаними з тим, що сучасні 
умови характеризуються підвищенням ролі людсь-
кого фактору у виробництві, змінами у змісті пра-
ці, які викликані застосуванням сучасної техніки 
і технологій, трансформацією функції контролю, 
підвищенням значимості самоконтролю і самодисци-
пліни, змінами форм організації праці, підвищенням 
культурного і освітнього рівня працівників, змінами 
пріоритетів у системі цінностей персоналу.
Аналіз останніх досліджень та виділення невирішених 
раніше частин загальної проблеми
Дослідженню сутності та змісту управління тру-
довими ресурсами в системі управління проектами, 
особливостей управління персоналом як складної со-
ціальної системи, висвітленню питань формуванню 
команди проекту присвячені праці таких вітчизняних 
вчених, як Бушуєв Д.С., Морозов В.В., Москвін С.О., 
Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А., Тарасюк Г.М. та інші. 
Питання формування і розвитку трудових ресурсів до-
сліджували Струмілін С.Г., Завадський Й.С., Герчикова 
І.М., Мазур А.Г., Хміль Ф.І., Юрчишин В.В. та інші.
Але проблеми моніторингу трудових ресурсів, як 
складового елементу оцінки проектної діяльності, за-
лишаються досі недостатньо висвітленими, у сучасній 
науковій літературі.
Метою статті є наукове розкриття сутності моніто-
рингу трудових ресурсів, визначення його специфіч-
них особливостей і завдань.
Виклад основного матеріалу
Моніторинг - методика і система спостережень за 
станом визначеного об’єкта чи процесу, яка дає мож-
ливість спостерігати їх у розвитку, оцінювати, опе-
ративно виявляти результати дії різних зовнішніх 
факторів. Результати моніторингу дають можливість 
вносити корегування в управління об’єктом чи про-
цесом [8].
Теоретичний аналіз сутності категорії «моніторинг» 
свідчить про відсутність єдиного підходу до тлумачен-
ня цього поняття. Загалом термін «моніторинг» похо-
дить від «monitor» (латинський) - «попереджуючий» та 
«monitoring» (англійський) - «контроль» [9].
Термін «моніторинг» для позначення цілеспрямо-
ваного спостереження за одним або більше об’єктами 
деякої системи в просторі і в часі з’явився тільки в 
ХХ столітті, хоча цілі, принципи і методи моніто-
рингу використовувалися з тих пір, як у практику 
ввійшов термін «управління» [5, с. 9].
В [2] моніторинг визначається як «інформаційно-
аналітичний інструмент, який пов’язує між собою ре-
альний сектор економіки і банківську систему і при-
значений для вироблення раціональних рішень..», 
тобто моніторинг слугує ефективним інструментом 
прийняття рішень, що є однією із сфер менеджменту 
підприємства.
У дефініціях моніторингу зустрічалися і такі кін-
цеві цілі, як визначення тенденцій і прогнозування 
розвитку [3, 4, 6, 11] відхилення факту від плану [7, 
9], оцінка впливу дії зовнішнього середовища [1, 4, 
8,], оперативна діагностика [11] (сигналізування про 
негативні тенденції) тощо [5].
При різних підходах до розкриття сутності моні-
торингу, його зміст стосується інформаційної систе-
ми. Центральне місце в моніторингових процедурах 
надається стандартизації (створенню стандартів, 
еталонів), одержанню нової інформації у процесі 
оцінювання та управлінській реакції на результати 
моніторингу.
Тому ми під моніторингом розуміємо комплекс 
процедур із спостереження, поточного оцінювання пе-
ретворень досліджуваного об’єкта й спрямування цих 
перетворень на досягнення заданих параметрів його 
розвитку. Таким чином, узагальнюючи вищенаведене, 
можна сказати, що моніторинг використовується в різ-
номанітних сферах діяльності та являє собою систему 
послідовного збору даних про явище, процес, що опи-
сується за допомогою певних ключових показників, 
з метою отримання оперативної інформації про стан 
об’єкта, його дослідження та оцінку в динаміці.
Моніторинг притаманний і дослідженню такої 
складної соціально-економічної системи, як трудові 
ресурси.
Поняття «трудові ресурси» вперше запропонував 
академік С.Г.Струмилін. Трудові ресурси - специ-
фічний і найважливіший із усіх видів економічних 
ресурсів. В широкому розумінні трудові ресурси - це 
працівники, що мають визначені професійні навички 
і знання і можуть використовувати їх у трудовому 
процесі.
Особливості здійснення моніторингу трудових 
ресурсів обумовлені їх специфікою у порівнянні з 
іншими факторами економічного розвитку, яка по-
лягає в тому, що:
− люди не тільки створюють, але і споживають 
матеріальні і духовні цінності;
− багатогранність людського життя не вичерпуєть-
ся лише трудовою діяльністю, а, отже, щоб ефективно 
використовувати людську працю, необхідно завжди 
враховувати потреби людини як особистості;
− науково-технічний прогрес і гуманізація гро-
мадського життя стрімко збільшують економічну 
роль знань, моральності, інтелектуального потен-
ціалу й інших особистих якостей працівників, що 
формуються роками і поколіннями, розкриваються 
людиною лише в сприятливих умовах.
Особливості моніторингу трудових ресурсів в 
проектах ускладнюється специфікою проектної ді-
яльності, обмеженнями і специфікою застосовуваних 
в проектах поряд із трудовими інших видів ресурсів: 
вартісних, матеріальних, часових.
З вищенаведеного витікає специфіка моніторингу 
трудових ресурсів проекту: його функцією є не лише 
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надання інформації про стан трудових ресурсів та 
системи управління ними, а й включення мотива-
ційних механізмів саморегуляції трудових ресурсів 
як підсистеми проекту. При цьому не тільки відсте-
жується динаміка змін в процесах формування та 
розвитку трудових ресурсів, але й підтримується 
розвиток процесів управління трудовими ресурсами 
у межах заданих параметрів, враховуються можли-
вості виникнення випадкових ситуацій та їх ймо-
вірності і не допускається регресивних змін. Таким 
чином, моніторинг трудових ресурсів в проектах 
спрямований на виявлення та регуляцію деструк-
тивних впливів зовнішніх і внутрішніх факторів 
формування трудових ресурсів і націлений на досяг-
нення бажаних результатів їх розвитку відповідно до 
цільових параметрів проекту.
Таким чином, моніторинг трудових ресурсів - це 
супроводжуюче відстеження й поточна регуляція 
будь-яких змін і процесів в параметрах трудових 
ресурсів. Це система, яка складається з показників, 
і постійного спостереження за станом та динамікою 
цих параметрів, які відображають стан та динаміку 
трудових ресурсів, з метою їх оперативної діагно-
стики, випереджального визначення диспропорцій, 
вироблення та корегування управлінських рішень.
Моніторинг трудових ресурсів як і будь якої 
складної соціально-економічної системи ґрунту-
ється на вирішенні трьох основних груп завдань: 
методичних, наукових та інформаційних. Мето-
дичні завдання моніторингу трудових ресурсів по-
лягають в розробці наукових основ, структури і 
системи показників моніторингу, методів побудо-
ви інструментарію, що дають змогу отримувати 
надійні результати дослідження. Наукові завдання 
- відслідковування і аналіз конкретних зрушень 
в структурі і якості трудових ресурсів (вивчення 
трудових відносин, рівня та якості життя людей, 
оцінок, установок і поведінки людей, змін у соці-
альній структурі трудових ресурсів, розробка про-
гнозів тощо). Інформаційні завдання - забезпечення 
достовірною, науковою, об’єктивною інформацією, 
споживачами якої має стати найширше коло науков-
ців і керівників усіх рівнів. Основними напрямами 
моніторингу трудових ресурсів є ключові проблеми, 
які є найактуальнішими на сучасному етапі. Серед 
них передусім слід виділити такі: соціально-де-
мографічні та міграційні процеси; зайнятість, ри-
нок праці, безробіття; соціально-трудові процеси на 
підприємствах; умови та охорона праці; доходи та 
рівень життя населення; соціально-психологічний 
клімат у трудових колективах; задоволеність соці-
ально-трудовими відносинами.
Висновки та перспективи подальших досліджень
За результатами аналізу авторських підходів до 
тлумачення понять «моніторинг» категорію «моніто-
ринг трудових ресурсів» визначено як методику і си-
стему безперервного спостереження за параметрами 
трудових ресурсів, які відображають стан та динаміку 
трудових ресурсів, з метою їх оперативної діагности-
ки, випереджального визначення диспропорцій, виро-
блення та корегування управлінських рішень.
Систему моніторингу трудових ресурсів проекту 
запропоновано розглядати у вигляді чотирьох блоків: 
1) цілі моніторингу, 2)спеціальна база цільових даних 
(параметри, джерела інформації, напрямки/рівні мо-
ніторингу), 3) результати моніторингу (звітні матері-
али), 4) споживачі результатів. Ключовим елементом 
цієї системи є надійне інформаційне забезпечення 
(спеціальна база цільових даних), яке може формува-
тися з різних джерел і є так званим механізмом пере-
творення вхідної інформації у цільову та визначає 
точність стратегічних рішень. Для підтримки дієво-
сті системи моніторингу трудових ресурсів проекту 
важливим є постійне оновлення набору параметрів їх 
оцінки в проекті, відповідно до специфіки і проектних 
обмежень, а також змін в оточуючому середовищі про-
екту. Побудова гнучкої і динамічної системи параме-
трів моніторингу трудових ресурсів в проектах стане 
перспективою майбутніх наукових досліджень.
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У статті наведено характеристику цін-
ностей. Розглянуто основні рівні формуван-
ня та розвитку цінностей. Представлено 
особливості формування та розвитку стра-
тегії організації в залежності від рівня роз-
витку цінностей у компанії
Ключові слова: цінність, стратегія, учас-
ники проекту
В статье дана характеристика ценно-
стей. Рассмотрены основные уровни фор-
мирования и развития ценностей. Описаны 
особенности стратегии организации в зави-
симости от уровня развития ценностей в 
компании
Ключевые слова: ценности, стратегия, 
участники проекта
The values characteristic is given in the arti-
cle. The basic levels of formation and developm-
ent of values are considered. The features of the 
organization’s strategy, depending on the level 
of values in the company are described
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Постановка проблеми
Сучасний розвиток підприємства здебільшого орі-
єнтован на споживача й конкурентів, а також повинен 
гнучко пристосовуватися до ринкової коньюктури. 
Система стратегічного управління декларує цінності, 
що є значущі для діяльності компанії. Але цінності 
компанії більше орієнтовані на матеріальну сторону 
розуміння термінну «цінність». Для забезпечення 
стійкості бізнесу до умов невизначенності, органі-
зації необхідно більше уваги приділяти цінностям 
співробітників й споживачів та поєднувати їх через 
систему стратегічного управління на основі моделі 
формування та розвитку цінностей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
На сьогоднішній день проблематиці стратегічного 
управління велику увагу приділяють як вітчизняні, 
так й закордонні вчені та практики, а саме: А.А. Томп-
сон и А.Дж. Стрікленд [1], Р. Арчібальд [2], С.И. Неіз-
вестний [3] та інші. Питаннями стратегіного управлін-
ня проектно-орієнтованими компаніями займаються 
вітчизнянні фахівці [4, 5]. Управління цінностями 
проекту розглядається з позиції цінності кінцевого 
результату проекту й все більше оперує поняттями 
«управління цінностю проекту» та «управління на 
основі цінностей» [5, 6].
Невирішені раніше частини загальної проблеми
Існуючі дослідження в області управління проек-
тами та програмами розглядають цінності як резуль-
тат проектної діяльності, на основі якого формують-
ся стратегії розвитку компанії. Але під цінностями 
слід розуміти не економічні вигоди, а слід говорити 
про загальнолюдські цінності, які впливають на ро-
зуміння та використання стратегії на практиці на 
всіх рівнях управління – від директорів до виконав-
ців робіт. Це можливо тільки у тому випадку, коли 
